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ملخص: 
هدفت  هذه  �لدر��سة  �لتعرف  �إلى  مدى  تطبيق  ريادة  �لأعمال 
لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات �لأردنية �لحكومية، ودور 
�لقادة �لتربويين في تنميتها. �عتمدت �لدر��سة على �لمنهج �لو�سفي، 
وتمَّ  ��ستخد�م  �ل�ستبانة  لجمع  �لبيانات.وطبقت  �لدر��سة  على  عينة 
تكوَّ نت  من  (164)  طالبًا  وطالبة  من  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في 
كليات �لتربية في �لجامعات �لأردنية �لحكومية: �ليرموك، و�لأردنية، 
و�آل  �لبيت،  وموؤتة.�أظهرت  �لنتائج  وجود  درجة  متو�سطة  لتطبيق 
ريادة  �لأعمال  لدى  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في  �لجامعات  �لأردنية 
�لحكومية،  وجاء  دور  �لقادة  �لتربويين  في  تنمية  ريادة  �لأعمال 
لدى طلبة �لدر��سات �لعليا بدرجة متو�سطة، و�أظهرت �لنتائج وجود 
فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند  م�ستوى  �لدللة  (50.0≤α)  في 
دور �لقادة �لتربويين في تنمية ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات 
�لعليا  من  وجهة  نظرهم  تبعًا  لمتغير  �ل�سنة  �لدر��سية  ل�سالح  طلبة 
�ل�سنة  �لر�بعة.  و�أو�ست  �لدر��سة  بتنظيم  ندو�ت  وور�س  عمل  للطلبة 
بخ�سو�س  �لريادة  و�لأفكار  �لريادية  لت�سجيع  �لطلبة  نحو  �سلوك 
�لعمل �لريادي. 
الكلمات♦ المفتاحية:  ريادة  �لأعمال،  �لقادة  �لتربويون،  طلبة 
�لدر��سات �لعليا. 
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المقدمة 
يتطلب  ��ستمر�ر  �لتقدم  و�لتطور  �لعلمي  �لذي  �أنجزته 
�لب�سرية في مختلف �لمجالت  �لقت�سادية و�لجتماعية  و�لثقافية 
و�ل�سناعية...توليد  �أفكار جديدة، و�لت�سجيع على �لبتكار و�لإبد�ع، 
ممَّ ا  جعل  �لدول  �لمتقدمة  و�لنامية  تهتم  بريادة  �لأعمال  (�لمري، 
3102). ويوفر �لتعليم �لريادي �لمعرفة �للزمة لبدء �لعمل ونموه 
و�زدهاره،  وله  دور  رئي�سي  في  تنمية  ثقافة  تنظيم  �لم�ساريع  في 
�لمجتمع،  لذ�  كان  لتعليم  ريادة  �لأعمال  �أثره  على  تنمية  �لدول 
(2102 ,ruopinamI & inajravalaF ,itsarA). 
وفي  �لع�سر  �لحديث  ت�ستخدم  ريادة  �لأعمال  للدللة  على 
�لمبدعين  و�لمبتكرين  في  جميع  �لمجالت،  من  خلل  عر�س 
�إنجاز�تهم  و�لنجاحات  �لتي  حققوها،  بالرغم  من  نق�س  �لمو�رد 
وقلة  �لإمكانات  و�ل�سعوبات  �لتي  تو�جههم،  ولكنهم  تغلبو�  عليها 
بتفكيرهم  �لإبد�عي  في  �سوء  تطور  مفهوم  �لريادة،  و�نطلقو�  من 
ح�ساب �لكميات و�لأ�سعار �إلى ممار�سة �لتغيير �لقت�سادي و�لتقني 
�لذي يوؤثر ب�سكل رئي�س على نجاح �لم�سروعات (مبارك، 9002). 
و�زد�د  �لهتمام  بمو�سوع  ريادة  �لمنظمات  ب�سبب  �لتقدم 
�لتكنولـوجي  وظهـور  �لعولمة  و�لخ�سخ�سة  �لتي  كان  لها  �أثر  كبير 
في  بيئة  �لأعمال،  و�لبيئة  �لتناف�سية  للمنظمات  �لمحلية  و�لدوليـة 
و�لعالمية،  ولقد  تز�يد  �لهتمام  بهذ�  �لمو�سوع  لما  له  من  دور  في 
نمو  �قت�ساد  �لبلد  على  �لم�ستوى  �لكلي،  ونمو  �لمنظمات  وتو�سعها 
وح�سولها على مو�رد مالية ومادية، ومع  ت�سارع معدلت  �لتغيير 
في بيئة �لأعمال �زد�دت �أهمية هذ� �لمو�سوع بو�سفه �أحد �لخيار�ت 
�لتي  تلجاأ  �إليها  �لمنظمة  للتكيف  و�لتلوؤم  مع  متطلبات  �لمناف�سة 
و�لتغيير (ح�سين، 3102). 
وت�سهم  ريادة  �لأعمال  في  زيادة  �لإنتاج  �لقومي،  وتح�سين 
م�ستوى �لفرد �لجتماعي؛ فينتج من ذلك تحقيق �لتنمية �لقت�سادية، 
بدًل من  �إحد�ث  تغيير�ت  للهياكل  �لقت�سادية و�لجتماعية  للدول.
كما ي�ساحب هذ� �لتغير نمو وزيادة للإنتاج، وتوفر ريادة �لأعمال 
قدر� ً�أكبر من �لثروة �لتي يتم �قت�سامها بين �لم�ساركين؛ مما ي�ستدعي 
توفر قدر �أكبر من �لبتكار و�لإبد�ع كاأ�سا�سية من �أ�سا�سيات �لريادة 
للتفوق على �لآخرين (زيد�ن، 7002). 
و�أ�سارت  �ساندري  (6102 ,irdnaS)  �إلى  �لحاجة  �لمتز�يدة 
لتعليم �لريادة في �لأردن؛ �إذ �إنَّ ها و�سيلة لعلج �لبطالة لدى �ل�سباب، 
و�لتغلب على فجوة �لقدرة �لتناف�سية، و�إعد�د جيل جديد من �ل�سباب 
�لقادرين  على  �لدخول  �إلى  �سوق  �لعمل  ب�سورة  بناءة  تتكيف  مع 
�لتغير�ت �لجتماعية و�ل�سيا�سية �لجارية من خلل ��ستغلل �لفر�س 
�لجديدة بطريقة ريادية، و�أن �لتعليم �لريادي يجب  �أن يتم تطويره 
لتحديث  نظام  �لتعليم  �لعالي في  �لأردن،  وتعزيز  نقل  �لمعرفة بين 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي و�لموؤ�س�سات �ل�سناعية.
وطلب  �لدر��سات  �لعليا  هم  �أكثر  ميًل  نحو  ريادة  �لأعمال، 
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وغالبًا يمتلكون خبرة في �لعمل، �إلَّ �أنَّ هم قد يو�جهو� حو�جز مختلفة 
قد  تعيق  ميلهم  نحو  �لريادة  في  �لم�ساريع  مثل:  نق�س  �لأمو�ل، 
و�لخوف من �لف�سل، وعدم وجود �لدعم �لجتماعي لهم؛ لذ� يجب على 
�لجهات �لحكومية و�لجامعات �أن تهتم بتطوير ورعاية رو�د �لأعمال 
�لمحتملين  �لذين  ل  يز�لون  طلبًا  على  مقاعد  �لدر��سة،  وزيادة 
�لأن�سطة  �لر�مية  �إلى  تح�سين  �لتعليم،  و�لبنية  �لتحتية،  و�لظروف 
�لقانونية،  و�لدعم  �لمالي  لموؤ�س�سي  ورو�د  �لأعمال  �لمحتملين 
(1102 ,zaiR & euqidiS ,uhdnaS). 
مشكلة الدراسة
تعد  �لريادة  من  �أهم  عنا�سر  �لنجاح  لأي  م�سروع  جديد، 
و�زد�د  �لهتمام  بمو�سوع  �لريادة  ب�سبب  �لتقدم  �لتكنولـوجي، 
وظهـور �لعولمة �لتي كان لها �أثر كبير في بيئة �لأعمال؛ فاأ�سبحت 
�لريادة  منبعًا  للأعمال  �لنا�سئة  وعلى  وجه  �لخ�سو�س  �لأعمال 
�لحرة  و�لم�ساريع  �لجديدة،  �إذ  ل  بد  من  �لبحث  في  �أ�ساليب  �لريادة 
و�أهميتها ومدى تطبيقها في هذه �لجامعات، فهناك �لحاجة للقيام 
بهذ� �لبحث لمعرفة ما هي �لريادة وكيفية �إنتاج �أفر�د قادرين على 
تطوير و�إنتاج م�ساريع �سغيرة ومتو�سطة جديدة.
يو�جه �لنظام �لتعليمي في �لعالم ب�سكل عام وفي �لأردن ب�سكل 
خا�س تحديات �لعولمة، وزيادة �لمناف�سة �لعالمية، وبطالة �ل�سباب، 
وعلى �لرغم من ذلك ل يوجد جهود فاعلة ومنظمة مبذولة ومن�سقة 
في مجال ريادة �لأعمال، و�لتخطيط لها ودعمها، بالرغم من وجود 
�إمكانات لدى �لطلب �لجامعيين �لأردنيين لريادة �لأعمال، ولديهم 
�تجاهات جيدة في �لعقلية و�لتجاهات �لريادية (6102 ,irdnaS). 
لذ� تكمن م�سكلة �لدر��سة �لحالية في �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لرئي�س: ما 
مدى تطبيق ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات 
�لحكومية ودور �لقادة �لتربويين في تنميتها؟ 
أسئلة الدراسة
ويمكن♦ تلخي�س♦ م�سكلة♦ الدرا�سة♦ في♦ الإجابة♦ على♦ الأ�سئلة♦
التالية:♦
ما مدى تطبيق ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا ♦●
في �لجامعات �لأردنية �لحكومية؟ 
ما  دور  �لقادة  �لتربويين  في  تنمية  ريادة  �لأعمال  لدى ♦●
طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات �لأردنية �لحكومية؟ 
هل توجد فروق في مدى تطبيق ريادة �لأعمال لدى طلبة ♦●
�لدر��سات  �لعليا  في  �لجامعات  �لأردنية  �لحكومية  تبعًا  لمتغيري 
�لجن�س و�ل�سنة �لدر��سية؟ 
هل توجد فروق في دور �لقادة �لتربويين في تنمية ريادة ♦●
�لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات �لأردنية �لحكومية 
تبعًا لمتغيري �لجن�س و�ل�سنة �لدر��سية؟ 
هدف الدراسة
تهدف  هذه  �لدر��سة  �لتعرف  �إلى  مدى  تطبيق  ريادة  �لأعمال 
لدى طلبة �لدر��سات �لعليا، ودور �لقادة �لتربويين في تنمية ريادة 
�لأعمال  لدى  �لطلبة  في  �لجامعات  �لأردنية  �لحكومية.كما  تك�سف 
هذه  �لدر��سة عن  �لفروق في مدى تطبيق ريادة �لأعمال لدى طلبة 
�لدر��سات �لعليا في �لجامعات �لأردنية �لحكومية، و�لفروق في دور 
�لقادة  �لتربويين  في  تنمية  ريادة  �لأعمال  لدى  �لطلبة  باختلف 
جن�س �لطلبة و�ل�سنة �لدر��سية.
أهمية الدراسة
�أ�سبحت  ريادة  �لأعمال  ثقافة  للعالم  �أجمع  ولي�س  لعينة 
بمفردها؛  �إذ  توؤثر  ب�سكل  كبير  على  �لو�سع  �لقت�سادي  وو�قع 
�لم�ساريع، فالريادة عامل مهم في تطوير وتح�سين �لمنتجات، وخلق 
بيئة  تناف�سية  بين  �لأفر�د  في  �لعمل  �إذ  �إنَّ  �نت�سار  �أ�سلوب  �لريادة 
وتعليمه للطلب كفيل بنجاح �لم�سروعات �ل�سغيرة و�لمتو�سطة من 
خلل ربطها بفاعلية في �لأ�سو�ق.
�لأهمية  �لنظرية:  تت�سح  �أهمية  هذه  �لدر��سة  من  حيوية 
�لمو�سوع  �لذي  تتناوله،  وهو  ريادة  �لأعمال  لدى  طلبة  �لدر��سات 
�لعليا،  �إذ  يوجد  قلة  في  �لدر��سات  �لتي  تناولت  �لم�ساريع  �لريادية 
لدى طلبة �لجامعات في �لبلد�ن �لنامية –ح�سب علم �لباحثة - وتبرز 
�لأهمية  �لنظرية  لهذه  �لدر��سة  من  خلل  �إ�سافة  معرفية  للأبحاث 
�لتي تتناول �لعمل �لريادي عن طريق تو�سيح و�قع �لأعمال �لريادية 
للم�ساريع �ل�سغيرة و�لمتو�سطة لدى طلبة �لجامعات.
�لأهمية �لعملية: برزت �لأهمية �لعملية لهذه �لدر��سة من خلل 
تقديم معلومات جديدة بخ�سو�س ريادة �لأعمال ل�سناع �لقر�ر في 
�لجامعات و�لتي قد تدفعهم �إلى زيادة دعم ريادة �لأعمال لدى �لطلبة 
وتعزيزها،  و�لعمل  على  مو�جهة  �لعقبات  �لتي  تو�جهها،  و�إعطاء 
توجيهات  لأع�ساء  هيئة  �لتدري�س  بخ�سو�س  دورهم  في  تعزيز 
�لريادة  لدى  �لطلبة  وت�سجيعهم  على  �لتجاه  نحو  ريادة  �لأعمال، 
كما يمكن �أن ت�ساعد نتائج �لدر��سة �لجامعات باإجر�ء تد�بير عملية 
ت�سمن توجيه م�ساريع ريادية تت�سف بالإبد�ع و�لبتكار و�لتخل�س 
من �لعو�ئق �لتي تو�جه هذه �لم�ساريع.
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية
ريادة �لأعمال: هي ن�ساط يقوم على �إن�ساء م�سروع جديد، ♦◄
يقدم فعالية �قت�سادية عن طريق �إد�رة �لمو�رد بكفاءة عالية و�أهلية 
متميزة لتقديم �سيء جديد، و�بتكار ن�ساط  �قت�سادي  و�إد�ري جديد 
يت�سف بالإبد�ع و�لمخاطرة (�ل�سميمري و�لمبيريك، 1102). وتعرف 
�إجر�ئيًا بمقدرة طالب �لدر��سات �لعليا على �إن�ساء م�ساريع جديدة �أو 
تطوير م�ساريع موجودة، وتوفير �لم�سادر وتنظيم �لمو�رد  �للزمة 
لها، و�خذ �لمخاطر و�لعو�ئد �لمرتبطة بالم�سروع في �لح�سبان.
�لقادة  �لتربويون:  هم  �لأفر�د  �لذين  لديهم  روؤية  و��سعة ♦◄
من  �لمجال  �لتربوي،  و�لذين  لديهم  �لقدرة  على  �إحد�ث  �لتغيير  في 
مجال عملهم، و�إطلق �إمكانياتهم و�إ�سر�كها في �ل�سعي لحل ق�سية 
م�ستركة  (7102 ,ynotnA & ynohtnA ,ynohtnA).  ويعرف  �إجر�ئيًا 
بالأفر�د ذوي �لخبر�ت و�أ�سحاب �لمنا�سب �لإد�رية �لعليا �لقادرين 
على �لتاأثير �أو فر�س ر�أي �أو قو�نين معينة لتحقيق م�سالح م�ستركة 
في مجال �لتعليم �لعالي.
الإطار النظري 
�إن ظاهرة  ريادة  �لأعمال ظاهرة متجددة تحمل في طياتها 
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�أفكار  وت�سور�ت  �لمبدعين  في  كل  ع�سر؛  لتح�سين  �لأد�ء،  وزيادة 
�لإنتاجية، و��ستخد�م كل جديد لنجاح �لأعمال و�لم�سروعات �لكبيرة 
�أو  �لمتو�سطة  �أو  �ل�سغيرة  وفق  �أفكار  جريئة  تعتمد  على  �لمخاطرة 
�لمح�سوبة،  وفي  �لوقت  نف�سه  بذل  �لجهود  �لم�ساعفة  في  بد�ية 
�لتطبيق، وعدم ��ستعجال �لنتائج، بمعنى �ل�سبر حتى توؤتي �لجهود 
ثمارها  مع  �لعمل  على  تنمية هذه  �لثمار؛  لتوجيه  �لم�سروعات في 
�لم�سار  �ل�سحيح  �لذي ي�ساعد على نموها و�زدهارها وتكاملها مع 
م�ستلزمات �لتنمية (�لمري، 3102). 
�إنَّ  تز�يد  �لهتمام  بالريادة  في  تقوية  �لقت�ساد  �أدَّ ى  �إلى 
زيادة  �هتمام  �لموؤ�س�سات  �لحكومية  و�لدولية  برعاية  �لرياديين 
وم�ساعدتهم، من خلل تقديم دعم مالي خا�س وفني لهوؤلء �ل�سباب؛ 
ليتمكنو� من  �إقامة م�ساريع خا�سة بهم، ممَّ ا ي�ساعد في �ل�ستفادة 
من هذه �لفر�س، و�إعد�د �لأعمال �ل�سغيرة �لريادية (مر�د، 0102). 
وريادة  �لأعمال  هي  عملية  توظيف  مختلف  �لمو�رد  لإن�ساء 
منتج �أو خدمة جديدة يمكن �أن تخدم حاجات �لأفر�د، وي�سمل بناء 
ريادة  �لأعمال  �أن�سطة  مختلفة،  مثل:  �لتعرف  �إلى  �لفر�س،  وو�سع 
خطة عمل بخ�سو�س هذه �لفر�س، وتجميع عو�مل �لإنتاج �لمختلفة 
(5102 ,inadsaW & alaminaM). 
تاأثرت �لريادة في �لبد�ية بعلوم �لقت�ساد، وعلم �لنف�س، وعلم 
�لت�سويق،  و�لإد�رة  �ل�ستر�تيجية،  وعلم  �لجتماع،  وعلم  �لتاريخ، 
وعلم  �لإن�سان،  ولهذ�  تعددت  نظرياتها  وتف�سير�تها،  ولي�س  هناك 
�تفاق على تحديد مفهوم و�حد لها، �إل �أن مفاهيم �لإبد�ع و�لبتكار 
جاءت متر�دفة في كثير من �لأحيان، ولقد �سهد هذ� �لع�سر �نت�سار� ً
و��سعًا  لجني  �لأرباح  �لناتجة  من  �لعمليات  �لتجارية  �لمختلفة، 
و�بتكار  �أ�ساليب  جديدة  وحديثة  في  �لعمل  و�لتقدم  على  مختلف 
�لأ�سعدة (مبارك، 9002). 
وتعد  �لريادية  عملية  تنظيم  وتن�سيق  للمو�رد؛  لخلق  �لميزة 
�لتناف�سية، وتمييز �لفر�س و�ل�ستعد�د ل�ستغللها، وتقبل �لمخاطرة 
و�إد�رتها،  ويحدد  �ل�سلوك  �لريادي  ب�سكل  هادف  ماهية  �لمنظمات، 
وي�سكل  مجال  عملياتها  با�ستغلل  �لفر�س  �لريادية  �لموجهة  نحو 
�لإبد�ع،  وريادة  �لأعمال  هي  م�سدر  للبتكار  و�لتغيير،  وتحفز 
�لتح�سينات في �لإنتاجية و�لقدرة �لتناف�سية �لقت�سادية، ��ستجابًة 
(للتغير�ت  �لتناف�سية  و�لبيئية  -dutS ;0102 ,gnauH & gnaynaS
9002 ,suhcnuM & drad). 
ويجب  على  �لرياديين  �لبحث  عن  �لفر�س  �لمنا�سبة  للتميز 
و�لبحث عن �لمو�رد �لمنا�سبة للفوز بالفر�س و�لمو�رد �أي�سًا، �إذ ل بدَّ 
من �ل�ستفادة من �لقدر�ت �لريادية للعاملين و�لموهوبين مما يوؤدي 
�إلى تميز �لمنظمات، وتطوير قدر�ت ومهار�ت �لعاملين �سمن فل�سفة 
��ستثمار �لمو�رد �لب�سرية (�ل�سكارنة، 0102). 
وتعد  ريادة  �لأعمال  من  �أهم  �لحقول  في  �قت�ساديات 
�لدول  �لمتقدمة؛  فت�سهم  �لم�ساريع  �لريادية  م�ساهمة  كبيرة  في 
تطوير  �لتنمية  �لقت�سادية  �ل�ساملة،  وتعد  �أ�سا�س  بناء  �لم�ساريع 
�ل�سغيرة  و�لمتو�سطة  و�لكبيرة،  فمن  خلل  �لم�سروع  �لريادي 
يمكن  تاأمين  �لدخل  �لكافي  للريادي  وعائلته،  بالإ�سافة  �إلى 
�إيجاد  وظائف  جديدة  تحد  من  �لبطالة،  وظهور  �سلع  جديدة 
وخدمات  ت�سهم  في  فتح  ونمو  �أ�سو�ق  جديدة  ت�سهم  في  تقليل 
�لفجوة بين �قت�ساديات  �لدول (�لنجار و�لعلي، 0102). 
�إنَّ  �سيوع  ريادة  �لأعمال  �أ�سلوب  متطور  ي�سعى  ل�سمان 
نجاح  �لم�سروعات  �ل�سغيرة  و�لمتو�سطة  من  خلل  ربطها  بفاعلية 
بالأ�سو�ق، ومناطق �لتوزيع، و�لإنتاج.ولذلك لبد من وجود جمعيات 
مهنية وعلمية لتنظيم مبادئ ريادة �لأعمال، ودعم توجهات رو�د 
�لأعمال،  ومنحهم  �لخلفية  �لعلمية  و�لثقافية  �لتي  ت�ساعدهم  على 
ح�سن  ريادة  �أعمالهم،  بالإ�سافة  �إلى  �أهمية  �إدر�ك  ر�ئد  �لأعمال 
لأ�سا�سيات  علم  �لريادة  و�لمفاهيم  و�لمهار�ت  و�ل�سفات  �للزمة 
و�لمتطلبات  �لم�ساحبة  لها،  و�لخطو�ت  و�لأ�س�س  �لعلمية؛  لبناء 
�لم�سروعات  �ل�سغيرة  و�لمتو�سطة،  وفق  �أ�سلوب  علمي  يعتمد  على 
�لتو�سع  �لمنتظم  وتوزيع  �لإنتاج  بما  يكفي  ل�ستمر�ر  دور�ن  عجلة 
�لتطوير و�لتحديث (�ل�سميمري و�لمبيريك، 1102). 
�إنَّ وجود �لعقلية �لريادية لدى طلبة �لجامعات يمكن �أن ي�ساعد 
على نقل �لحد�ثة و�لإبد�ع و�لتعاون و�لمخاطرة في جميع مجالت 
�لقطاعين �لخا�س و�لعام في  �لدول، ويمكن  �أي�سا  �أن يكون لريادة 
�لأعمال  و�لتعليم  �لريادي  فائدة  كبيرة  للقطاع  �لعام  و�لموؤ�س�سات 
�لجتماعية  و�لمنظمات  �لخيرية،  بالإ�سافة  �إلى  �لأعمال  �لتجارية 
و�إحد�ث  �لتغيير  و�لتطوير �لمجتمعي  (,xoC ,nonnaH ,nnamrreH 
8002 ,yelworC & ,htuonreT). 
وفي  ظل  �لتغير  �ل�سريع  في  �لمجتمع،  يجب  على  موؤ�س�سات 
�لتعليم  �لعالي  �أن  ت�ستفيد  من  كفاء�تها  ومو�ردها  �لحالية؛  لتبني 
�أي  فر�س  وتحديات  جديدة.ومن  خلل  �لأدو�ر  �لمحتملة  لريادة 
�لأعمال في �لقطاع �لعام، وتوجهات تنظيم �لم�ساريع �لعامة تب�سط 
�أن�سطة  و�سلوكيات  موؤ�س�سات  �لتعليم  �لعالي  لتكون  �أكثر  عملية 
وكفاءة،  كما  تحتاج  موؤ�س�سات  �لتعليم  �لعالي  �لحكومية  توفير 
�أن�سطة  تنظيم  �لم�ساريع،  وتطوير  مبادئ  وفر�س  ريادة  �لأعمال، 
وت�سجيع  ممار�ساتها،  بالإ�سافة  �إلى  ذلك  ينبغي  لموؤ�س�سات  �لتعليم 
�لعالي �لحكومية �أن تولي �لهتمام للتغلب على �لتحديات �لتنظيمية 
�لمتعلقة ببناء �لقدر�ت �لتنظيمية للم�ساريع وتعزيز �إجر�ء�ت تنظيم 
�لم�ساريع (2102 ,doomhaM & kilaM). 
ت�سعى  �لجامعة  �لريادية  �إلى  زيادة  م�ستويات  روح  �لمبادرة 
و�لبتكار  و�لمجازفة،  و�إحد�ث  �لتغيير�ت  �لمطلوبة  في  �أن�سطتها، 
و�لنتقال من حالة �إلى حالة �أف�سل تجعلها من �لجامعات �لمنتجة 
من  خلل  �إعد�د  ��ستر�تيجيات  مبتكرة  ت�ساعدها  في  �للحاق  بركب 
�لإنتاجية  �لمتميزة  و�لمبدعة  و�لريادية،  وتحقيق  �لثر�ء  �لعلمي 
و�لكتفاء �لذ�تي، وتنويع م�سادر �لدخل، وتطوير �لقدر�ت �لريادية 
للطلبة  و�لموظفين،  و��ستخد�م  �لتقنيات  �لحديثة،  و�لو�سول  �إلى 
مخرجات  ريادية  يكون  لها  دور  �إيجابي  في  �لمجتمع،  وت�ستخدم 
مناهج  متعددة  �لتخ�س�سات،  وتجد  �لحلول  �لمبتكرة  لق�سايا 
�لمجتمع  من  خلل  �لبحوث  �لعلمية،  وتحقيق  �لتنمية  �لقت�سادية 
و�لجتماعية (�أو�سو ونوري وحمدي، 7102). 
ويهدف �لتعليم �لريادي �إلى �حتر�م �لذ�ت و�لثقة بالنف�س عن 
طريق  تعزيز  �لمو�هب  و�لإبد�عات  �لفردية،  وبناء  �لقيم  و�لمهار�ت 
ذ�ت  �لعلقة  �لتي  �ست�ساعد  �لطلبة  في  تو�سيع  نظرتهم  �إلى  �لتعليم 
�لدر��سي وما يليها من فر�س.و�لتعليم �لريادي له مجالت متنوعة، 
ويمكن �أن ت�سمل جميع �لمدخلت و�لعمليات و�لممار�سات �لتطبيقية 
في �لتعليم بما في ذلك جميع �لمباحث و�لمر�حل �لتعليمية �لنظامية 
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وغير �لنظامية بدرجات متفاوتة وي�سمل ذلك على �لم�ستوى �لنظمي 
�لمدخلت  �لمتعلقة  بالحاكمية  و�لت�سريعات  و�لتمويل  و�لمناهج 
و�إعد�د �لمعلمين و�أدو�ر �لجهات �لمختلفة �لمعنية بالقطاعين �لخا�س 
و�لعام،  وي�سمل  �لتعليم  �لريادي  على  م�ستوى  �لموؤ�س�سة  �لتربوية 
�لمدخلت �لمتعلقة بالأ�ساليب �لتعليمية �لتعلمّية و�لفحو�س ومنح 
�ل�سهاد�ت  و�لن�ساطات  �لل�سفية  و�لإد�رة  �لتعليمية  وتنمية  قدر�ت 
�لعاملين (�لم�سري و�لجمني و�لغ�ساني وبدوي، 0102). 
الدراسات السابقة
فيما يلي عر�س لبع�س �لدر��سات �ل�سابقة �لعربية و�لأجنبية 
�لمرتبطة بمو�سوع �لدر��سة، مرتبة من �لأقدم للأحدث: هدفت در��سة 
�لفو�ز  (8002)  �لتعرف  �إلى  دور  حا�سنات  �لأعمال  �لجامعية  في 
توجيه  �لطلبة نحو ريادة  �لأعمال، كما هدفت  �لتعرف  �إلى م�ستوى 
ميول  �لطلبة  نحو  ريادة  �لأعمال  للمنت�سبين  لحا�سنات  �لأعمال 
في  �لجامعات  �لأردنية،  ولتحقيق  �أهد�ف  هذه  �لدر��سة  تم  توزيع 
(471) ��ستبانة على �أفر�د �لعينة.و�أظهرت �لدر��سة �أن هناك م�ستوى 
عال  للخدمات  �لتي  تقدمها  حا�سنات  �لأعمال  �لجامعية  ببعديها، 
ووجود م�ستوى عال لميول �لطلبة نحو ريادة �لأعمال في حا�سنات 
�لأعمال  �لجامعية  في  �لجامعات  �لأردنية،  و�أي�سا  هناك  �أثر  هام 
لحا�سنات �لأعمال �لجامعية في توجيه �لطلبة نحو ريادة �لأعمال 
في �لجامعات �لأردنية.
و�أجرى  �ساندو  و�سديق  وريز  (,zaiR & euqidiS ,uhdnaS 
1102) در��سة هدفت �لتعرف �إلى ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات 
�لعليا  في  ماليزيا،  و�لحو�جز  �لتي  تعتر�س  �لريادة.وتكوَّ نت  عينة 
�لدر��سة  من  (762)  فرد� ً من  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  من  مختلف 
�لجامعات �لماليزية، وتمَّ جمع �لبيانات من خلل ��ستبانة.و�أظهرت 
�لنتائج �أنَّ ميل طلبة �لدر��سات �لعليا نحو ريادة �لأعمال جاء بدرجة 
عالية،  و�أنَّ  �لحالة  �لجتماعية  و�لجن�س  من  �لعو�مل  �لهامة  �لتي 
توؤثر  على  ميلهم  نحو  �لم�ساريع  �لريادية  ل�سالح  �لذكور  و�لطلب 
�لمتزوجين،  وكان  �أعلى  عائق  �أمام  تنظيم  �لم�ساريع  �لريادية  لدى 
طلبة  �لدر��سات  �لعليا  هو  عدم  وجود  �سبكات  �جتماعية  تليها 
�لفتقار  �إلى  �لمو�رد  و�لعزوف  عن  �لمخاطرة،  وبعدها  �لخوف  من 
�لف�سل، ونق�س �لمو�رد، و�لنفور من �لإجهاد في �لعمل.
و�أجرى  كر�سنكمار  ورو  (1102 ,oaR dna ramukanhsirK) 
در��سة في �لهند على عينة مقد�رها (441) موظفًا من �لعاملين في 
قطاع تقنية �لمعلومات.وقد هدفت �لدر��سة �لتعرف �إلى دور �لتطوير 
و�لتعليم �لم�سبق لريادة �لأعمال في  �إعد�د وتاأهيل �لموظفين؛ لأد�ء 
�لعمل ب�سكل �أف�سل.وقد ��ستخدمت �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي عن طريق 
�لمدخل �لم�سحي �لذي �عتمد على �ل�ستبانة كاأد�ة للدر��سة، وتو�سلت 
�لدر��سة  �إلى  عدد  من  �لنتائج  �أهمها:  �إن  ريادة  �لأعمال  ت�سهم  في 
نمو �لمنظمات وتطورها من خلل تنمية �لقوى �لب�سرية وتدريبها، 
و�إنها فتحت مجالت عمل جديدة  ونوعت م�سادر  �لدخل  ل�سركات 
تقنية �لمعلومات، و�ساهمت في ت�سغيل موظفين جدد يتمتعون بروح 
�لمبادرة و�لبتكار.
وهدفت در��سة نا�سر و�لعمري (1102) �إلى قيا�س خ�سائ�س 
�لريادة  لدى  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في  �إد�رة  �لأعمال  و�أثرهـا  فـي 
�لأعمال  �لريادية  من  خلل  در��سة  تحليلية  مقارنة  بين  جامعتي 
عمان  �لعربية  ودم�سق.�سممْت  ��ستبانة  ووزعْت  على  عينة  طبقية 
مكونة  من  (511)  طالبًا  وطالبة  من  برنامجي  �لماج�ستير 
و�لدكتور�ه.وقد تو�سلت �لدر��سة �إلى نتائج كان من  �أبرزها وجود 
علقة موجبة بين خ�سائ�س �لريادة لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في 
�إد�رة  �لأعمال  في  جامعتي  عمان  �لعربية  ودم�سق،  وبين  �لأعمال 
�لريادية، وتبين �سدة �لتجاه �أن زيادة وحدة و�حدة من خ�سائ�س 
�لريادة  توؤثر  في  زيادة  �لأعمال  �لرياديـة،  ووجود  �أثر  ذي  دللة 
�إح�سائية لخ�سائ�س �لريادة لدى طلبـة �لدر��سـات �لعليا في �إد�رة 
�لأعمال في جامعتي عمان  �لعربية ودم�سق في  �لأعمال  �لريادية 
يف�سر ما ن�سبته 12.9 % في �سلوك �لأعمال �لريادية.و�أثر يف�سر ما 
ن�سبته 8.7 % في �لطموح في �لأعمال �لريادية.
(ههدفت  در��سة  ت�سانغ  ودي�ستر�س  وكلودت  -syuD ,gnahZ
4102 ,tdoolC & sret)  �لتحقق  من  دور  تعليم  ريادة  �لأعمال  في 
�لجامعات كموؤ�سر لنية طلب �لجامعات لتنظيم �لم�ساريع �لريادية.
وتكوَّ نت عينة �لدر��سة من (494) طالبًا وطالبة من (01) جامعات 
�سينية، وزعت ��ستبانة عليهم. و�أظهرت �لنتائج �أنَّ �لتعر�س �لم�سبق 
لريادة  �لأعمال  لطلبة  �لجامعات  يولد  �أثر� ً �سلبيًا  على  نيتهم  نحو 
تنظيم  �لم�ساريع  �لريادية،  نظر� ً للعو�قب  �ل�سلبية  لريادة  �لأعمال 
كالإفل�س،  و�ساعات  �لعمل  �لطويلة،  و�لإجهاد،  ممَّ ا  يقلل  من  نية 
�لطلبة  نحو  تنظيم  �لم�ساريع  �لريادية  �لخا�سة  بهم  م�ستقبًل.كما 
�أظهرت �لنتائج �أنَّ نو�يا ريادة �لأعمال لدى �لذكور �أعلى من �لإناث.
  و�أجرى  �لحمالي  و�لعربي  (6102)  در��سة  هدفت  �لتعرف 
�إلى  و�قع  ثقافة  ريادة  �لأعمال  و�آليات  تفعيلها  بجامعة  حائل  من 
وجهة نظر �لهيئة �لتدري�سية، و�عتمدت �لدر��سة على �لمنهج �لو�سفي 
و�أدو�ته،  �إذ تم  بناء  ��ستبانة  �سملت ثلثة محاور رئي�سة: و�قع دور 
�لجامعات  في  مجال  ن�سر  ثقافة  ريادة  �لأعمال،  و�لمعوقات  �لتي 
تو�جه تفعيل ن�سر ثقافة ريادة �لأعمال، و�آليات مقترحة لدعم دور 
�لجامعة  في  ن�سر  ثقافة  ريادة  �لأعمال،  وتم  تطبيقها  على  عينة 
من  �أع�ساء هيئة �لتدري�س بجامعة حائل بلغ عددهم (432) فرد�.ً
وتو�سلت  �لدر��سة  �إلى  �سرورة  و�سع  �سيا�سات  و�أهد�ف  محددة، 
وخطط تنفيذية فيما يخ�س ريادة �لأعمال في �لجامعة، و�إلى حاجة 
وحدة ريادة �لأعمال بالجامعة لمزيد من �لجهد و�لعمل فيما يخ�س 
تفعيل  �أن�سطتها  و�لوعي  ببر�مجها  وخططها  با�ستمر�ر  و�لترويج 
و�لدعاية  و�لإعلن  لأن�سطتها،  وميز�نيات  مر�سودة  ومعتمدة  لها 
حتى  ت�ستطيع  تحقيق  �لأهد�ف  �لتي  ت�سعى  �إليها،  و�سرورة  توفير 
بنية معرفية في مجال ريادة �لأعمال لتقديمها لمنت�سبيها من �لطلبة 
�سمن بر�مج كلياتها �لمختلفة.
(��أجرى نابي و�لم�سلي ولنان و�لخطار ونعيم  -smlaW ,ibaN
6102 ,emaeN & ,rathkA ,naniL ,yel) در��سة هدفت  �لتعرف  �إلى 
دور �لتعلم �لريادي �لجامعي في تطوير �لنو�يا �لريادية للطلب في 
�ل�سنة  �لأولى  في  �لتعليم  �لعالي،  وكيفية  تاأثير  تجربتهم  �لجامعية 
على  نو�ياهم  �لريادية،  وذلك  با�ستخد�م  در��سة طولية  لطلبة  �إد�رة 
�لأعمال (94) طالبًا وطالبة في جامعة بريطانية. و�أ�سارت �لنتائج 
�إلى  �أن  تاأثير  تعليم  ريادة  �لأعمال  متغير،  بل  �إنه  يوؤدي  في  بع�س 
�لحالت �إلى �نخفا�س في �لنو�يا �لريادية.�إذ �إنَّ تر�كم مجموعة من 
خبر�ت  �لتعلم  �لإيجابية،  �أي  �لفهم  �لنظري  لعملية  �لبدء  وتطوير 
مهار�ت تنظيم �لم�ساريع �لريادية �لعملية، جنبا �إلى جنب مع �إلهام 
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قوي  من  �لجانب  �لنظري  من  خلل  �لمدر�سين  و�لأقر�ن  و�لجانب 
�لعملي  من  خلل  تمارين  �لتدريب  �لعلمي  يوؤدى  �إلى  زيادة  قوية 
في �لنو�يا �لريادية لدى �لطلبة.ومن جانب �آخر هناك نق�س كفاءة 
ريادة �لأعمال عند �لطلبة نظر� ًلإدر�كهم �لتعقيد�ت و�لتحديات �لتي 
ينطوي  عليها  �لبدء  بالأعمال  �لريادية.كما  �أظهرت  �لنتائج  وجود 
عدة عو�مل توؤثر في تحديد �لنو�يا �لريادية لدى طلبة �لتعليم �لعالي، 
مثل:  �ل�سن،  �أو �لجن�سية،  �أو �لدعم �لأ�سري،  �أو  �لتز�م �لطالب بتنظيم 
�لم�ساريع.
و�أجرى عبد �لفتاح (6102) در��سة هدفت �لتعرف �إلى م�ستوى 
وعي طلبة �ل�سنة �لتح�سيرية في جامعة �لملك �سعود بثقافة ريادة 
�لأعمال و�تجاهاتهم نحوها، تكونت عينة �لدر��سة من (015) طالبًا 
تمَّ توزيع ��ستبانة عليهم، مق�سمة على ثلثة �أبعاد، وهي: وعي �لطلبة 
بريادة �لأعمال، و�تجاه �لطلبة نحو ريادة �لأعمال، ومعوقات ريادة 
�لأعمال من وجهة نظر �لطلبة.�أظهرت �لنتائج �أن ��ستجابات �لطلبة 
على �لبعد �لأول: وعي �لطلبة بريادة �لأعمال جاءت بدرجة مرتفعة، 
وجاءت  ��ستجابات  �لطلبة  على  �لبعد  �لثاني:  �تجاهات  �لطلبة  نحو 
ريادة  �لأعمال  بدرجة  متو�سطة،  وجاءت  ��ستجابات  �لطلبة  على 
�لبعد �لثالث: معوقات ريادة �لأعمال من وجهة نظر �لطلبة بدرجة 
مرتفعة، كما �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بين ��ستجابات �لطلبة تعزى لمتغيري �لجن�س و�لم�سار �لأكاديمي.
وهدفت در��س �ل�سر (7102) �لتعرف �إلى درجة تو�فر متطلبات 
�لتعليم �لريادي في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة، وتكوَّ نت 
عينة  �لدر��سة  من  (661)  فرد� ً من  �لعمد�ء  ونو�ب  �لعمد�ء  وروؤ�ساء 
�لأق�سام في �لجامعات  �لفل�سطينية بمحافظات غزة.�أظهرت  �لنتائج 
�أنَّ  �لدرجة  �لكلية  لتو�فر  متطلبات  �لتعليم  �لريادي  في  �لجامعات 
�لفل�سطينية بمحافظات غزة جاء بدرجة تقدير كبيرة، ووجود فروق 
د�لة �إح�سائيًا بين متو�سط درجات تقدير �أفر�د عينة �لدر��سة لدرجة 
تو�فر  متطلبات  �لتعليم  �لريادي  في  �لجامعات  �لفل�سطينية  تعزى 
لمتغير �لجامعة ل�سالح �لجامعة  �لإ�سلمية ومتغير �لخدمة ل�سالح 
�لأقل من 5 �سنو�ت، فيما لم تكن هناك فروق تعزى لمتغير �لم�سمى 
�لوظيفي ومتغير �لدرجة �لعلمية.
وهدفت  در��سة  �أبو  نا�سر  و�لطلع  و�أبو  �لمنى  و�ل�سوبكي 
(7102) �لتعرف �إلى �لتعليم �لتقني ودوره في تعزيز ريادة �لأعمال 
في  قطاع  غزة،  و��ستخدمت  ��ستبانة  لجمع  �لبيانات  وتكونت  عينه 
�لدر��سة من (572) موظفًا من �لعاملين بالكليات �لتقنية في �لقطاع.
و�أظهرت �لنتائج وجود درجة مو�فقه مرتفعة لأبعاد �لتعليم �لتقني 
وبوزن ن�سبى مقد�ره (70.67 %)، �إذ كان �لترتيب و�لوزن �لن�سبي 
كما  يلي:  موؤ�س�سات  �لتعليم  �لتقني،  ثم  خريجو  �لتعليم  �لتقني،  ثم 
�سوق �لعمل و�لمجتمع �لمحلي.كما �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن �لكليات 
�لتقنية  حققت  م�ستوى  مرتفعًا  من  تعزيز  ريادة  �لأعمال.�إذ  كان 
�لترتيب كما  يلي: هجومية  �لتناف�س،  ثم  �لتوجه نحو  �لإبد�ع،  يليه 
�ل�ستعد�د  لل�ستباقية،  و�أخير� ً �لمخاطرة.  كما  �أكدت  �لنتائج وجود 
علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بين �أبعاد �لتعليم �لتقني وتعزيز ريادة 
�لأعمال في  �لكليات  �لتقنية  بقطاع غزة. كما  �أكدت  �لنتائج وجود 
�أثر ذي دللة �إح�سائية للتعليم �لتقني في تعزيز ريادة �لأعمال في 
�لكليات �لتقنية بقطاع غزة.
التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت �لدر��سات �ل�سابقة ريادة �لأعمال في �لجامعات مثل: 
در��سة  �لفو�ز  (8002)  �لتي  بحثت  في  دور  حا�سنات  �لأعمال 
في  توجيه  �لطلبة  نحو  ريادة  �لأعمال  في  �لجامعات،  �أمَّ ا  در��سة 
نا�سر و�لعمري (1102) فك�سفت عن خ�سائ�س �لريادة لدى طلبة 
�لدر��سات �لعليا في �إد�رة �لأعمال، وبحثت در��سات �أخرى في و�قع 
ثقافة ريادة �لأعمال مثل: در��سة �لحمالي و�لعربي (6102)، بينما 
بحثت  در��ســة  (1102 ,oaR dna ramukanhsirK) في دور  �لتعليم 
و�لتطوير كتمهيد لريادة �لأعمال �لموجهة نحو �لموظفين.وتناولت 
بع�س  �لدر��سات  �لتعليم  �لريادي في �لجامعات مثل: در��سة (ibaN 
6102 ,la te).  �أمَّ ا  �لدر��سة  �لحالية فتك�سف عن مدى تطبيق ريادة 
�لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في كليات �لتربية في �لجامعات 
�لأردنية �لحكومية في �سوء بع�س �لمتغير�ت �ل�سخ�سية لدى �لطلبة، 
كما تبحث في دور  �لقادة �لتربويين في تنمية ريادة �لأعمال لدى 
طلبة.
الطريقة والإجراءات
منهج الدراسة
��ستخدم  �لمنهج  �لو�سفي  �لتحليلي  �لذي  يعتمد  على  در��سة 
�لظاهرة  كما  هي  في  �لو�قع،  وو�سفها  و�سفًا  دقيقًا؛  للك�سف  عن 
مدى تطبيق ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات 
�لأردنية  �لحكومية،  و�أهمية  تطبيق  ريادة  �لأعمال،  ودور  �لقادة 
�لتربويين في تنميتها.
مجتمع الدراسة
تكوَّن  مجتمع  �لدر��سة  من  جميع  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في 
كليات �لتربية في �لجامعات �لحكومية �لأردنية: �ليرموك، و�لأردنية، 
و�آل �لبيت، وموؤتة، �لذين على مقاعد �لدر��سة خلل �لف�سل �لثاني من 
�لعام �لجامعي 7102/ 8102م، وعددهم (4431) طالبًا وطالبة 
يدر�سون في كليات �لتربية.
عينة الدراسة
تكوَّ نت  عينة  �لدر��سة  من  (164)  طالبًا  وطالبة  من  طلبة 
�لدر��سات  �لعليا  (�لماج�ستير  و�لدكتور�ه)  في  كليات  �لتربية  في 
جامعات: �ليرموك، و�لأردنية، و�آل �لبيت، وموؤتة، من عينة متي�سرة 
من طلب �لجامعات في مجتمع  �لدر��سة بن�سبة (%43)، و�لجدول 
(1) يو�سح توزيع �أفر�د �لعينة تبعًا للمتغير�ت �ل�سخ�سية.
الجدول (1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمستويات الدراسي
الن�سبة♦المئويةالعددالفئةالمتغير
�لجن�س
3.54902ذكر
7.45252�أنثى
0.001164�لمجموع
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الن�سبة♦المئويةالعددالفئةالمتغير
�لم�ستوى �لدر��سي
9.13741�سنة �أولى
3.93181�سنة ثانية
6.32901�سنة ثالثة
2.542�سنة ر�بعة
0.001164�لمجموع
يظهر من �لجدول (1) ما يلي: 
بالن�سبة  لمتغير  �لجن�س:  بلغ  عدد  �لطلب  �لذكور  (902) ♦
وبن�سبة مئوية (%3.54)، وبلغ عدد �لإناث (252) وبن�سبة مئوية 
(%7.45). 
وبالن�سبة لمتغير �لم�ستوى �لدر��سي: بلغت فئة �ل�سنة �لأولى ♦
(741) وبن�سبة مئوية (%9.13)، وبلغت فئة �ل�سنة �لثانية (181) 
وبن�سبة مئوية (%3.93)، وفئة �ل�سنة �لثالثة (901) وبن�سبة مئوية 
(%6.32)، وفئة �ل�سنة �لر�بعة (42) وبن�سبة مئوية (%2.5). 
أداة الدراسة
قامت  �لباحثة  با�ستخد�م  �ل�ستبانة  كو�سيلة  لجمع  �لبيانات 
بهدف تحقيق  �أهد�ف  �لدر��سة  �لتي ت�سعى  للتعرف  �إلى مدى تطبيق 
ريادة  �لأعمال  لدى  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في  �لجامعات  �لأردنية 
�لحكومية،  �إذ  بنيت  �ل�ستبانة  بال�ستعانة  بدر��سة  نا�سر  و�لعمري 
(1102)، و�لفو�ز (8002)، وتكوَّ نت �ل�ستبانة من جز�أين: 
�لجزء  �لأول:  �لمتغير�ت  �ل�سخ�سية  لأفر�د  عينة  �لدر��سة: ♦
�لجن�س، و�لم�ستوى �لدر��سي.
�لجزء  �لثاني:  ت�سمَّ ن  مجالين:  �لمجال  �لأول  ��ستمل  على ♦
(02) فقرة تقي�س مدى تطبيق ريادة �لأعمال من قبل طلبة �لدر��سات 
�لعليا، �أمَّ ا �لمجال �لثاني فا�ستمل على (51) فقرة تقي�س دور �لقادة 
�لتربويين في تنمية ريادة �لأعمال لدى �لطلبة.
صدق الأداة 
ال�سدق♦الظاهري♦Ú
للتاأكد  من  �ل�سدق  �لظاهري  لل�ستبانة،  عر�ست  على  (8) 
محكمين من ذوي �لخت�سا�س و�لخبرة في �لإد�رة �لتربوية و�لقيا�س 
�لتقويم، كما عر�ست على محكم في  �للغة  �لعربية من  �أجل �لتحقق 
من  �ل�سياغة  �للغوية  لفقر�ت  �ل�ستبانة، وطلب من �لمحكمين  �إبد�ء 
�آر�ئهم  بخ�سو�س  �ل�ستبانة  من  جهة  �نتماء  �لفقرة  للمجال  �لذي 
تنتمي  �إليه،  و�أية  تعديلت  يرونها  منا�سبة  من  حذف  �أول  تعديل، 
وقد �أخذ بملحظات �لمحكمين، وتعديل فقر�ت �ل�ستبانة، و�إجر�ء ما 
يلزم من حذف وتعديل، وتكوَّ نت �ل�ستبانة في �سورتها �لنهائية من 
(53) فقرة.
�سدق♦الت�ساق♦الداخلي♦Ú
وللتحقق من موؤ�سر�ت �ل�سدق �لبنائي لجميع فقر�ت �ل�ستبانة، 
تمَّ  تطبيقها  على  عينة  ��ستطلعية  مكونة  من  (02)  طالبًا  وطالبة 
من خارج  عينة  �لدر��سة، ومن مجتمع  �لدر��سة،  وح�سبت  معاملت 
�لرتباط بين كل فقرة و�لمجال  �لذي تنتمي  �إليه و�ل�ستبانة ككل، 
و�لجدول (2) يو�سح ذلك.
الجدول (2) 
معامات الارتباط بين كل الفقرة والمجال التي تنتمي إليه والاستبانة ككل
الرقمالرتباط♦مع♦الأداة♦ككلالمجالالرتباط♦مع♦الرقم
الرتباط♦مع♦
المجال
الرتباط♦مع♦الأداة♦
الرتباط♦مع♦الأداة♦ككلالرتباط♦مع♦المجالالرقمككل
46.0**87.0**5236.0**86.0**3115.0**95.0**1
26.0**96.0**6256.0**47.0**4136.0**96.0**2
45.0**65.0**7216.0**97.0**5196.0**47.0**3
76.0**27.0**8225.0**55.0**6186.0**57.0**4
85.0**56.0**9226.0**07.0**7117.0**86.0**5
16.0**86.0**0306.0**56.0**8106.0**47.0**6
65.0**95.0**1326.0**76.0**9127.0**08.0**7
55.0**66.0**2305.0**85.0**0256.0**66.0**8
86.0**77.0**3395.0**66.0**1216.0**56.0**9
16.0**57.0**4306.0**56.0**2237.0**97.0**01
85.0**46.0**5346.0**77.0**3226.0**87.0**11
26.0**07.0**4266.0**96.0**21
*معاملات ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدلالة (50.0 ≤ α) 
** معاملات ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الدلالة (10.0 ≤ α) 
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يظهر  من  �لجدول  (2)  �أنَّ  معاملت  �لرتباط  بين  �لفقرة 
و�لمجال  �لذي  تنتمي  �إليه  تر�وحت  ما  بين  (55.0–  08.0)، 
وتر�وحت معاملت �لرتباط بين  �لفقر�ت و�ل�ستبانة ككل ما بين 
(15.0  -  27.0)،  وهي  معاملت  �رتباط  د�لة  ومقبولة  لأغر��س 
تطبيق هذه �لدر��سة.
ثبات الأداة 
ل�ستخر�ج  ثبات  �أد�ة  �لدر��سة،  طبقت  �لأد�ة  مرتين  بفارق 
زمني مقد�ره �أ�سبوعان على عينة ��ستطلعية مكونة من (03) طالبًا 
وطالبة من خارج �لعينة �لأ�سلية، وح�سب معامل �رتباط (بير�سون) 
بين  �لتطبيقين  ل�ستخر�ج  ثبات  �لإعادة  (tseteR - tseT)،  وطبقت 
معادلة  كرونباخ  �ألفا  ل�ستخر�ج  �لت�ساق  �لد�خلي  على  �لعينة 
�لأ�سلية، و�لجدول (3) يو�سح ذلك.
الجدول (3) 
قيم ثبات مجالات الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا ( (ahplA s’hcabnorC وثبات الإعادة 
(tseteR - tseT) 
كرونباخ♦
الفا♦
ثبات♦
المتغير عدد♦الفقرات♦ الإعادة♦
02 38.0 58.0
مدى تطبيق ريادة �لأعمال لطلبة 
�لدر��سات �لعليا.
51 48.0 78.0
دور �لقادة �لتربويين في كليات 
�لتربية في تنمية ريادة �لأعمال.
�ل�ستبانة ككل 53 68.0 88.0
يظهر من �لجدول (3)  �أن قيمة �لثبات بطريقة كرونباخ  �ألفا 
لمدى  تطبيق  ريادة  �لأعمال  لطلبة  �لدر��سات  �لعليا  بلغت  (58.0) 
وبطريقة �لإعادة بلغت (38.0)، ولدور  �لقادة �لتربويين في تنمية 
ريادة �لأعمال بلغت (78.0) وبطريقة �لإعادة بلغت (48.0)، وبلغت 
قيمة �لثبات بطريقة كرونباخ �ألفا لل�ستبانة ككل (68.0) وبطريقة 
�لإعادة  بلغت  (88.0)،  وهي  قيم  مرتفعة  وتدل  على  درجة  ثبات 
مقبولة  لأغر��س  تطبيق  �لدر��سة،  �إذ  يعد  معامل  �لثبات  (كرونباخ 
�لفا) مقبوًل �إذ� ز�د عن (07.0). 
تصحيح المقياس 
��ستخدم  مقيا�س  ليكرت  للتدرج  �لخما�سي  بهدف  قيا�س  �آر�ء 
�أفر�د  عينة  �لدر��سة،  �إذ  تمَّ  �لتدريج  للفقر�ت  �لإيجابية  على  �لنحو 
�لتالي: (مو�فق ب�سدة)  �أعطي �لدرجة (5)، و (مو�فق)  �أعطي �لدرجة 
(4)، و (محايد) �أعطي �لدرجة (3)، و (غير مو�فق) �أعطي �لدرجة (2) 
و (غير مو�فق ب�سدة) �أعطي �لدرجة رقم (1)، وذلك بو�سع �إ�سارة (√) 
�أمام �لإجابة �لتي تعك�س درجة مو�فقتهم، كما �عتمد على �لت�سنيف 
�لآتي للحكم على �لمتو�سطات �لح�سابية: 
متو�سط ح�سابي (�أقل من 33.2) درجة تقدير منخف�سة.♦
متو�سط ح�سابي (43.2 – 66.3) درجة تقدير متو�سطة.♦
متو�سط ح�سابي (76.3 - 5) درجة تقدير مرتفعة.♦
المعالجة الإحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة، ��ستخدم برنامج �لرزم �لإح�سائية 
(SSPS) لمعالجة �لبيانات با�ستخد�م �لمعالجات �لإح�سائية �لآتية: 
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �لمئوية لو�سف �لخ�سائ�س  �ل�سخ�سية ♦
لأفر�د عينة �لدر��سة.
�لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابات ♦
�أفر�د عينة �لدر��سة عن مجالت �ل�ستبانة و�ل�ستبانة ككل.
تحليل  �لتباين  (AVONA)  للك�سف  عن  �لفروق  في ♦
��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة عن مجالت �ل�ستبانة تبعًا لمتغيري 
�لجن�س و�ل�سنة �لدر��سية.
�ختبار  �سيفيه  (effehcS)  للمقارنات  �لبعدية  للك�سف عن ♦
مو�قع �لفروق تبعًا لمتغير �ل�سنة �لدر��سية.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
يت�سمن  هذ�  �لجزء  نتائج  �لدر��سة  �لتي  هدفت  �لتعرف  �إلى 
مدى تطبيق ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا ودور �لقادة 
�لتربويين  في  تنميتها،  وفيما  يلي  عر�س  �لنتائج  بالعتماد  على 
�أ�سئلة �لدر��سة: 
�لنتائج  �لمتعلقة  بالإجابة  عن  �ل�سوؤ�ل  �لأول:  ما♦ مدى♦♦◄
تطبيق♦ ريادة♦ الأعمال♦ لدى♦ طلبة♦ الدرا�سات♦ العليا♦ في♦ الجامعات♦
الأردنية♦الحكومية؟♦ للإجابة عن  �ل�سوؤ�ل  �لأول، ح�سبت �لمتو�سطات 
�لح�سابية، و�لنحر�فات �لمعيارية لجميع فقر�ت مدى تطبيق ريادة 
�لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات �لأردنية �لحكومية، 
وفيما يلي عر�س �لنتائج: 
الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة 
الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الأردنية الحكومية
الح�سابيالمتو�سط♦الفقراتالرقم
النحراف♦
الدرجةالرتبةالمعياري
61
لدي �لقدرة على تطبيق ريادة 
�لأعمال ب�سكل منا�سب.
مرتفعة177.059.3
8
جربت م�سروعًا رياديًا وف�سلت 
ول �أرغب بتكر�ر �لتجربة.
مرتفعة258.028.3
4
لدي فكرة ��ستثمارية �أخطط 
للقيام بها م�ستقبًل.
مرتفعة398.047.3
3
قمت با�ستثمار مبلغ مالي 
بم�سروع تنموي يغطي 
�حتياجاتي.
مرتفعة419.027.3
7
�لم�سروعات �لناجحة تقوم 
على فكرة جديدة، و�أبذل 
جهدي لتحقيق هدف 
��ستثماري ناجح.
مرتفعة577.096.3
1
�أ�سعى للنجاح في م�سروع 
م�ستقل مهما كلف �لأمر.
مرتفعة658.086.3
71
�أفكر في تاأ�سي�س م�سروع 
ريادي و�لعتماد على نف�سي.
متو�سطة788.066.3
2
�أقوم �لآن بتاأ�سي�س م�سروع 
��ستثماري يقوم على فكرة 
�إبد�عية.
متو�سطة827.046.3
6
توجهت �إلى �لعمل باأماكن 
مختلفة دون �لح�سول على 
جدوى، و�أرغب با�ستقللية في 
عملي م�ستقبًل.
متو�سطة977.095.3
76
د. آيات زكي الشرمانمدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية الحكومية ودور القادة التربويين في تنميتها
الح�سابيالمتو�سط♦الفقراتالرقم
النحراف♦
الدرجةالرتبةالمعياري
21
لدي �لقدرة على ��ستخد�م 
�أ�ساليب �لريادة.
متو�سطة0188.095.3
9
لدي مهار�ت ت�ساعدني في 
�لنجاح بعملي.
متو�سطة1110.195.3
02
�أ�سعى للنجاح في م�سروع 
م�ستقل مهما كلف �لأمر.
متو�سطة2181.135.3
41
ت�ساهم ريادة �لأعمال في 
زيادة �لوعي لدي.
متو�سطة3158.005.3
5
�أطمح بتطبيق فكرة ريادية 
�ستنجح في �لمجتمع �لمحلي.
متو�سطة4188.034.3
81
ز�دت ريادة �لأعمال من قدرة 
�لأفر�د على مجار�ة �لوقائع.
متو�سطة5100.114.3
91
�أمتلك مهار�ت �سخ�سية 
وريادية تجعلني �أ�سعى 
لتاأ�سي�س عمل م�ستقل.
متو�سطة6130.114.3
51
م�ساهمة ريادة �لأعمال 
بتن�سئة طلب قادرين على 
�لنخر�ط في �سوق �لعمل.
متو�سطة7139.004.3
31
ت�ساهم ريادة �لأعمال في 
تقوية خبرتي.
متو�سطة8178.083.3
11
لريادة �لأعمال دور فاعل في 
�سقل �لمهار�ت.
متو�سطة9188.083.3
01
توؤثر ريادة �لأعمال علي 
ب�سكل �إيجابي.
متو�سطة0290.103.3
مدى تطبيق ريادة �لأعمال لدى 
طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات 
�لأردنية �لحكومية ككل.
متو�سطة - 33.075.3
يظهر من �لجدول (4) �أن �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات 
�لمعيارية  لتطبيق  ريادة  �لأعمال  لدى  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في 
�لجامعات  �لأردنية  �لحكومية  تر�وحت  بين  (03.3  -  59.3)، 
وجميعها  بدرجات  متو�سطة  ومرتفعة،  كان  �أبرزها  للفقرة  رقم 
(61)  �لتي  تن�س  على:  “لدي  �لقدرة  على  تطبيق  ريادة  �لأعمال 
ب�سكل منا�سب» بمتو�سط ح�سابي (59.3) وبدرجة مرتفعة، ثمَّ جاءت 
�لفقرة رقم (8) �لتي تن�س على: «جربت م�سروع ريادي وف�سلت ول 
�أرغب  بتكر�ر  �لتجربة» بمتو�سط ح�سابي  (28.3) وبدرجة مرتفعة، 
و�أدناها للفقرة رقم (01) �لتي تن�س على: “توؤثر ريادة �لأعمال علي 
ب�سكل  �إيجابي»  بمتو�سط  ح�سابي  (03.3)  وبدرجة  متو�سطة،  وبلغ 
�لمتو�سط �لح�سابي لتطبيق ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا 
في �لجامعات �لأردنية �لحكومية ككل (75.3) وبدرجة متو�سطة.
ويعزى  ذلك  �إلى  �أن  تطبيق  �لم�ساريع  �ل�سغيرة  لدى  �لطلبة 
�لخريجين ز�د من قدرتهم على تطبيق ريادة �لأعمال في �لموؤ�س�سات 
�لتربوية  ب�سكل  جيد؛  ممَّ ا  �أثر  على  �تجاهاتهم  ب�سكل  �إيجابي،  وز�د 
من  وعيهم  وقدرتهم  على  تطبيق  �لريادة،  و�ل�سعي  لنخر�طهم  في 
م�ساريع ريادية بدًل من �نتظار فر�س عمل جاهزة، وربما ل تكون 
متوفرة في �لوقت �لقريب، بالإ�سافة �إلى �سعي طلبة �لدر��سات �لعليا 
من  كليات  �لتربية  بالبحث  عن  �أف�سل  �لطرق  �لريادية  و��ستثمار 
�لفر�س؛  لتح�سين  مدخلت  �لموؤ�س�سات  �لتعليمية،  و�أد�ء  عملياتها 
ومخرجاتها  وفقًا  لأغر��س  �لعملية  �لتربوية  باأف�سل  �لطرق  و�أقل 
�لجهود  و�لتكلفة.وبالرغم  من  �ل�سعوبات  �لمتوقعة  �لتي  تو�جه 
�لطلبة  عند  تطبيق  م�ساريعهم  �لريادية  مثل:  �لمخاطرة،  و�لإفل�س، 
و�لف�سل  �لذي  قد  يدفعهم  �إلى  �لبتعاد  عن  �لتفكير  بالقيام  باأعمال 
ريادية مرة �أخرى، �إل �أن �تجاهاتهم نحوه تطبيق مثل هذه �لم�ساريع 
كانت متو�سطة.
و�ختلفت  هذه  �لنتيجة  مع  در��سة  (& euqidiS ,uhdnaS 
1102 ,zaiR) �لتي �أظهرت �أنَّ ميل طلبة �لدر��سات �لعليا نحو ريادة 
�لأعمال  جاء  بدرجة  عالية.ودر��سة  نا�سر  و�لعمري  (1102) 
�لتي  بيَّنت  وجود  علقة  موجبة  بين  خ�سائ�س  �لريادة  لدى  طلبة 
�لدر��سات �لعليا وبين �لأعمال �لريادية.بينما بيَّنت در��سة (te ibaN 
6102 ,.la)  �أنَّ  نق�س  كفاءة  ريادة  �لأعمال  عند  �لطلبة  كان  ب�سبب 
�إدر�كهم  �لتعقيد�ت  و�لتحديات  �لتي  ينطوي  عليها  �لبدء  بالأعمال 
�لريادية.ودر��سة �ل�سر (7102) �لتي �أظهرت �أنَّ �لدرجة �لكلية لتو�فر 
متطلبات �لتعليم �لريادي في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة 
جاء بدرجة تقدير كبيرة.
�ل�سوؤ�ل  �لثاني:  ما♦ دور♦ القادة♦ التربويين♦ في♦ تنمية♦♦◄
ريادة♦ الأعمال♦ لدى♦ طلبة♦ الدرا�سات♦ العليا♦في♦ الجامعات♦ الأردنية♦
الحكومية؟♦للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثاني، ح�سبت �لمتو�سطات �لح�سابية 
و�لنحر�فات  �لمعيارية  لجميع  فقر�ت  دور  �لقادة  �لتربويين  في 
تنمية  ريادة  �لأعمال  لدى  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في  �لجامعات 
�لأردنية �لحكومية، وفيما يلي عر�س �لنتائج: 
الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات دور القادة التربويين في تنمية 
ريادة الأعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الأردنية الحكومية
الح�سابيالمتو�سط♦الفقراتالرقم
النحراف♦
الدرجةالرتبةالمعياري
42
للقادة �لتربويين دور 
�أ�سا�سي في تطبيق �لريادة 
بكافة مجالتها.
مرتفعة179.076.3
82
للقادة �لف�سل في ن�سر 
�لوعي بريادة �لأعمال لدى 
طلبة �لجامعات.
مرتفعة240.176.3
32
يقوم �لقادة �لتربويون 
بالم�ساهمة في تنمية ريادة 
�لأعمال عن طريق تنظيم 
�لور�س �لتدريبية.
مرتفعة310.146.3
72
ي�سهم �لقادة باإخر�ج جيل 
و�ع بكافة معاني ريادة 
�لأعمال.
مرتفعة429.095.3
12
ي�سهم �لقادة �لتربويون في 
توعية �لطلب، وحثهم على 
ممار�سة ريادة �لأعمال.
مرتفعة500.165.3
22
يعزز �لقادة مفاهيم �لريادة 
�أثناء �إعطاء �لم�ساقات.
متو�سطة688.035.3
62
يقوم �لقادة �لتربويون 
في �سقل مهار�ت �لطلب 
للتجاه نحو ريادة �لأعمال.
متو�سطة788.025.3
23
ت�ساهم �لجامعات �لأردنية 
في ن�سر ثقافة �لريادة.
متو�سطة889.015.3
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الح�سابيالمتو�سط♦الفقراتالرقم
النحراف♦
الدرجةالرتبةالمعياري
43
ي�ساهم �لقادة �لتربويون 
في ن�سر ثقافة �لريادة 
و�لعتماد على �لذ�ت.
متو�سطة958.005.3
92
يقوم �لقادة �لتربويون 
بتعزيز �تجاهات �لطلبة نحو 
ريادة �لأعمال من خلل 
�أمثلة لم�سروعات ناجحة.
متو�سطة0121.194.3
52
يقوم �لقادة �لتربويون 
بتنمية �لبتكار و�لتجديد 
لتنمية �لريادة وغر�سها في 
نفو�س �لطلب.
متو�سطة1159.063.3
53
يطبق �لقادة �لتربويون 
مبادئ ريادة �لأعمال 
ويحث �لطلبة على تجريبها.
متو�سطة2110.123.3
33
ينظم �لقادة دور�ت محاكاة 
لريادة �لأعمال.
متو�سطة3159.003.3
13
يطلب �لقادة �لتربويون من 
�لطلبة تقديم خطط لم�ساريع 
تنموية و��ستثمارية يمكن 
تطبيقها في �لمجتمع 
�لمحلي.
متو�سطة4179.003.3
03
يعزز �لقادة �لتربويون 
قيم �ل�ستثمار لدى طلبة 
�لدر��سات �لعليا.
متو�سطة5141.132.3
دور �لقادة �لتربويين في تنمية 
ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات 
�لعليا في �لجامعات �لأردنية 
�لحكومية ككل.
متو�سطة93.084.3
يظهر من �لجدول (5) �أن �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات 
�لمعيارية لدور �لقادة �لتربويين في تنمية ريادة �لأعمال لدى طلبة 
�لدر��سات  �لعليا  في  �لجامعات  �لأردنية  �لحكومية  تر�وحت  بين 
(32.3  -  76.3)،  وجميعها  بدرجات  متو�سطة  ومرتفعة،  وكان 
�أبرزها  للفقرة  رقم  (42)  �لتي  تن�س  على:  “للقادة  �لتربويين 
دور  �أ�سا�سي في تطبيق  �لريادة  بكافة مجالتها» بمتو�سط ح�سابي 
(76.3)  وبدرجة  مرتفعة،  ثم  جاءت  �لفقرة  رقم  (82)  �لتي  تن�س 
على:  «للقادة  �لف�سل  في  ن�سر  �لوعي  بريادة  �لأعمال  لدى  طلبة 
�لجامعات»  بمتو�سط  ح�سابي  ي�ساوي  �لمتو�سط  �لح�سابي  �ل�سابق 
وبدرجة مرتفعة  �أي�سًا، و�أدناها للفقرة رقم (03) �لتي تن�س على: 
«يعزز �لقادة �لتربويون قيم �ل�ستثمار لدى طلبة �لدر��سات �لعليا» 
بمتو�سط ح�سابي (32.3) وبدرجة متو�سطة، وبلغ �لمتو�سط �لح�سابي 
دور �لقادة �لتربويين في تنمية ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات 
�لعليا  في  �لجامعات  �لأردنية  �لحكومية  ككل  بمتو�سط  ح�سابي 
(84.3) وبدرجة متو�سطة.
ويعزى  ذلك  �إلى  �أن  للتربويين  دور� ً كبير� ً في  تعزيز  قدرة 
طلبة �لدر��سات �لعليا على �لريادة بكافة مجالتها وتنمية �لبتكار 
و�لتجديد،  ودور  �لتربويين  مهم  في  تعليم  ريادة  �لأعمال  بق�سد 
ت�سجيع  طلبة  كلية  �لتربية  من  �أجل  تاأ�سي�س  �أعمالهم  وتحفيز  روح 
�لمبادرة لديهم؛ وذلك من خلل تلقيهم �لنو�حي �لنظرية و�لتطبيقية 
�لتي ت�ساعدهم على ممار�سة �لأعمال على �أ�س�س �سحيحة عند عملهم 
في �لموؤ�س�سات و�لم�سروعات  �لتربوية.كما يعزز  �لقادة قيم  و�أهمية 
�ل�ستثمار  لدى  �لطلبة  في  �لموؤ�س�سات  و�لم�سروعات  �لتربوية  فهم 
يحفزون  �لطلب  لي�ستفيدو�  من  تجاربهم  في  �لريادة  و�لبتكار، 
و�لتوجه نحو �لريادة و�لم�ساريع �ل�ستثمارية �لقائمة على �لمهار�ت؛ 
لتجنب  م�ساكل  �لبطالة،  و�لقيام  بو�جباتهم  �لحياتية  دون  تاأخير، 
وهذ� �لأمر يجنب �لأفر�د و�لمجتمع م�ساكل كثيرة تعطل ر�أ�س �لمال 
�لفكري.
و�تفقت  هذه  �لدر��سة  مع  در��سة  �لحمالي  و�لعربي  (6102) 
�لتي  �أظهرت �سرورة توفير  بنية معرفية في مجال ريادة  �لأعمال 
لتقديمها  للطلبة  �سمن  بر�مج  �لكليات  �لمختلفة،  وو�سع  �سيا�سات 
و�أهد�ف  محددة  وخطط  تنفيذية  فيما  يخ�س  ريادة  �لأعمال  في 
�لجامعات.و�تفقت  هذه  �لنتيجة  مع  نتائج  در��سة  نابي  و�آخرون 
(6102 ,.la te ibaN) �لتي تو�سلت  �إلى  �أنَّ خبر�ت �لتعلم �لإيجابية 
لعملية تطوير مهار�ت تنظيم �لم�ساريع  �لريادية  �لعملية مع تعزيز 
من �لجانب �لنظري من خلل �لمدر�سين و�لأقر�ن، و�لجانب �لعملي 
من خلل تمارين �لتدريب �لعلمي يوؤدي �إلى زيادة قوية في �لنو�يا 
�لريادية لدى �لطلبة.
�ل�سوؤ�ل  �لثالث:  هل  توجد  فروق  في  مدى  تطبيق  ريادة ♦◄
�لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا في �لجامعات �لأردنية �لحكومية 
تبعًا لمتغيري �لجن�س و�ل�سنة �لدر��سية؟ للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث، 
��ستخدم  تم  تحليل  �لتباين  �لثنائي  (2 yaW - - AVONA)  للدرجة 
�لكلية  لمدى  تطبيق  ريادة  �لأعمال  لدى  طلبة  �لدر��سات  �لعليا  في 
�لجامعات �لأردنية �لحكومية.
الجدول (6) 
نتائج تحليل التباين الثنائي (2 yaW - - AVONA) للكشف عن الفروق في تطبيق ريادة 
الأعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الأردنية الحكومية تبعًا 
لمتغيري الجنس والسنة الدراسية
م�سدر♦التباين/♦
المتغير
مجموع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
متو�سط♦
Fالمربعات
الدللة♦
الإح�سائية
783.0947.0280.01280.0�لجن�س
545.0217.0870.03532.0�لم�ستوى �لدر��سي
011.0654171.05�لخطاأ
�لمجموع 
�لم�سحح
064036.05
* ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0≤ α). 
يظهر من �لجدول (6) عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
لمتغير  �لجن�س،  عند  م�ستوى  �لدللة  (50.0≤ α)،  �إذ  بلغت  قيمة 
(947.0) (F)  وبدللة  �إح�سائية  (783.0).  وعدم  وجود  فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية لمتغير �لم�ستوى �لدر��سي، عند م�ستوى �لدللة 
(50.0≤ α)،  �إذ  بلغت  قيمة  (217.0) (F)  وبدللة  �إح�سائية 
(545.0). ويدل ذلك على �أَن تطبيق ريادة �لأعمال متقاربة بالرغم 
من  �ختلف  �لجن�س  �أو  �ل�سنة  �لدر��سية  لدى طلبة  �لدر��سات  �لعليا، 
وذلك  نتيجة  لتعر�سهم  للظروف  �لقت�سادية  نف�سها،  ومو�جهتهم 
ظروف �لبطالة في �لمجتمع، كما لديهم �إمكانيات �لدعم و�لت�سجيع 
نف�سها من قبل �لجامعات نحو �سلوك �لريادة.
و�ختلفت  هذه  �لنتيجة  مع  نتائج  در��سة  ت�سانغ  ودي�ستر�س 
96
د. آيات زكي الشرمانمدى تطبيق ريادة الأعمال لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية الحكومية ودور القادة التربويين في تنميتها
وكلودت (4102 ,tdoolC & sretsyuD ,gnahZ) �إذ �أظهرت نتائجها 
�أنَّ نو�يا ريادة �لأعمال لدى طلبة �لجامعات �لذكور �أعلى من �لإناث.
ودر��سة  �ساندو و�سديق وريز  (1102 ,zaiR & euqidiS ,uhdnaS) 
�لتي �أظهرت �أنَّ �لحالة �لجتماعية و�لجن�س من �لعو�مل �لهامة �لتي 
توؤثر  على  ميل  طلب  �لدر��سات  �لعليا  في  ماليزيا  نحو  �لم�ساريع 
�لريادية ل�سالح �لذكور.�أمَّ ا در��سة (6102 ,la te ibaN) فبيَّنت وجود 
عدة عو�مل �أخرى توؤثر في تحديد �لنو�يا �لريادية لدى طلبة �لتعليم 
�لعالي، مثل:  �ل�سن،  �أو �لجن�سية،  �أو  �لدعم �لأ�سري،  �أو  �لتز�م �لطالب 
بتنظيم �لم�ساريع.
�ل�سوؤ�ل �لر�بع:  هل♦توجد♦فروق♦في♦دور♦ القادة♦ التربويين♦♦◄
في♦تنمية♦ريادة♦الأعمال♦لدى♦طلبة♦الدرا�سات♦العليا♦في♦الجامعات♦
الأردنية♦ الحكومية؟♦ للإجابة  عن  �ل�سوؤ�ل  �لر�بع،  ��ستخدم  �لتباين 
�لثنائي (2 yaW - - AVONA) للدرجة �لكلية لدور �لقادة �لتربويين 
في تنمية ريادة  �لأعمال لدى طلبة  �لدر��سات  �لعليا في �لجامعات 
�لأردنية �لحكومية.
الجدول (7) 
نتائج تحليل التباين الثنائي (2 yaW - - AVONA) للكشف عن دور القادة التربويين 
في تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الأردنية 
الحكومية تبعًا لمتغيري الدراسة الجنس والمستوى الدراسي
م�سدر♦
التباين/♦
المتغير
مجموع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
متو�سط♦
Fالمربعات
الدللة♦
الإح�سائية
355.0253.0250.01250.0�لجن�س
�لم�ستوى 
�لدر��سي
420.0051.3174.03314.1
941.0654702.86�لخطاأ
�لمجموع 
�لم�سحح
064949.96
* ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (50.0≤ α). 
يظهر من �لجدول (7) �لآتي: 
عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية لمتغير �لجن�س، عند ♦
م�ستوى �لدللة (50.0≤ α)، �إذ بلغت قيمة (253.0) (F) وبدللة 
�إح�سائية (355.0). 
وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  لمتغير  �لم�ستوى ♦
�لدر��سي،  عند  م�ستوى  �لدللة  (50.0≤ α)،  �إذ  بلغت  قيمة  ((F 
051.3)) وبدللة �إح�سائية (420.0)، وللك�سف عن مو�قع �لفروق 
طبق �ختبار �سيفيه (effehcS) تبعًا لمتغير �لم�ستوى �لدر��سي لدور 
�لقادة �لتربويين في تنمية ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا 
في �لجامعات �لأردنية �لحكومية، و�لجدول (8) يو�سح ذلك.
الجدول (8) 
نتائج اختبار شيفيه (effehcs) للكشف عن مواقع الفروق في دور القادة التربويين في 
تنمية ريادة الأعمال لدى طلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الأردنية 
الحكومية تبعًا لمتغير (السنة الدراسية) 
المقيا�س
الفئة♦(فئات♦
متغير♦ال�سنة♦
الدرا�سية)♦
المتو�سط♦
الح�سابي
�سنة♦
اأولى
�سنة♦
�سنة♦رابعة�سنة♦ثالثةثانية
 - 990.0 - 830.0190.0 - 705.3�سنة �أولى
المقيا�س
الفئة♦(فئات♦
متغير♦ال�سنة♦
الدرا�سية)♦
المتو�سط♦
الح�سابي
�سنة♦
اأولى
�سنة♦
�سنة♦رابعة�سنة♦ثالثةثانية
دور �لقادة 
�لتربويين 
في تنمية 
ريادة 
�لأعمال 
لدى طلبة 
�لدر��سات 
�لعليا
 - 314.3�سنة ثانية
190.0
 - 
* - 
921.0
* - 091.0
 - 160.0 - 921.0830.0825.3�سنة ثالثة
 - 160.0091.0990.0895.3�سنة ر�بعة
يظهر من خلل �لجدول (8) �أنَّ مو�قع �لفروق في دور �لقادة 
�لتربويين في تنمية ريادة �لأعمال لدى طلبة �لدر��سات �لعليا بين 
فئة �ل�سنة �لدر��سية �لثانية و�ل�سنة �لثالثة كان ل�سالح �ل�سنة �لثالثة 
بمتو�سط  ح�سابي  (825.3)،  بينما  بلغ  �لمتو�سط  �لح�سابي  لل�سنة 
�لثانية  (314.3)،  ووجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  بين  فئة 
�ل�سنة �لدر��سية �لثانية و�ل�سنة �لر�بعة ل�سالح �ل�سنة �لر�بعة بمتو�سط 
ح�سابي (895.3). ويعزى ذلك �إلى �أنَّ طلبة �ل�سنة �لر�بعة �أكثر خبرة 
تعليمية، وتكون �لعلقة �لأكاديمية و�لعلمية بين �لقادة �لتربويين 
و�لطلبة  �أكبر، وح�سلو� على خبر�ت  �أكثر  من  �أ�ساتذتهم  و�لم�سرفين 
عليهم، �إذ يقوم �لأ�ساتذة �لم�سرفون بمناق�سة �لطلبة عند نهاية �إعد�د 
بحوثهم  �لعلمية،  �لتي  يمكن  �أن  تت�سمن  �أفكار� ً ريادية  للموؤ�س�سات 
�لتربوية،  �إذ  يكونو�  على  تو��سل  مع  �لقادة  �لأكاديميين  للآخذ 
باآر�ئهم و�ل�ستفادة من تجاربهم.
التوصيات
من♦ خلال♦ النتائج♦ التي♦ تم♦ التو�سل♦ اإليها،♦ يو�سي♦ الباحث♦
بالآتي:♦
زيادة  �هتمام  �لقدة  �لقادة  �لتربويين  في  �لجامعات  بتنمية . ♦1
�لبتكار و�لتجديد لدى �لطلبة.
تنظيم  ندو�ت،  وور�س  عمل  للطلبة  من  �أجل  تر�سيخ  قيم . ♦2
�ل�ستثمار في �لم�سروعات و�لموؤ�س�سات �لتربوية.
ت�سجيع  �لطلبة  على  تقديم  مقترحات  لخطط  م�ساريع  تربوية . ♦3
تفيد �لمجتمع �لمحلي.
تنظيم  محا�سر�ت  تجمع  بين  طلبة  �لدر��سات  �لعليا،  و�لقادة . ♦4
�لأكاديميين؛  لعر�س  تجاربهم  �لريادة،  وت�سجيع  �لطلبة  في 
�ل�سير على خطاهم.
ت�سجيع �لطلبة على �إن�ساء م�ساريعهم �لم�ستقلة، و�سلوك �لعمل . ♦5
�لريادي فيها.
�إن�ساء مر�كز للأفكار �لريادية لدى �لطلبة ودعمها وم�ساعدتهم . ♦6
على تطوير �أفكارهم، وم�ساريعهم �لريادية وتطبيقها و�قعيًا.
تطوير م�ساقات در��سية �ختيارية في �لجامعات؛ لتعليم ريادة . ♦7
�لأعمال، و�سبل تطبيقها، وت�سهيل فهم �لطلبة لها.
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قائمة المصادر والمراجع
أوًلا: المراجع العربية
�أبو نا�سر، �سامي و�لطلع، �سليمان ويو�سف، �أبو �لمنى ومازن، �ل�سوبكي. . 1
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